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ABSTRAK 
 
Siti Hajar Hardianti 
201210515049 
Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan Pengambilan Keputusan Alih 
Profesi dari Karyawan Menjadi Driver Gojek 
 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dibuktikan oleh 
hadirnya aplikasi ojek online seperti Gojek yang berdampak pada 
membludaknya total driver yang hampir berjumlah 1 juta. Driver yang 
bergabung bukan hanya dari kalangan ojek pangkalan, tetapi juga 
karyawan yang sudah memiliki kejelasan pekerjaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah guna mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 
motivasi kerja terhadap pengambilan keputusan alih profesi dari 
karyawan menjadi driver Gojek. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil pengolahan data 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dengan nilai koefisien 
korelasi rxy = -0,219** dan p = 0,029 (P<0,05). 
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ABSTRACT 
 
Siti Hajar Hardianti 
201210515049 
Correlation Between Work Motivation with Decision Making Over The 
Professions from Employees to Gojek Driver 
 
Rapid development in our technological era is proved by the presence of 
online motorcycle-transportation application such as Gojek, which has an 
impact by it's huge amount of total driver which almost reached one 
million driver. Drivers who join Gojek not only the usual motorcycle-
driver, but also employees who already owns a job clarity. The purpose 
of this study was to determine whether there is a correlation between 
work motivation with decision-making over the profession from 
employee to Gojek driver. The method used in this research is 
quantitative method. The result of data processing shows that there is a 
negative correlation with correlation coefficient r xy = -0.219 ** and p = 
0.029 (P <0.05). 
Key: Work Motivation, Decision Making, Gojek Driver 
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